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طبیعت منبعی غنی از ترکیبات دارویی است که بخشلای از آن 
توسلاعه، در گیاهان نهفته است. املاروزه، در کشلاورهای درللاا 
دلیل بروز عوارض جانبی ناشی از مصرف داروهای شیمیایی، به
هلاا و اع بیملااری به استفاده از داروهلاای گیلااهی در درملاان انلاو 
هلاای ملاواد هلاای طبیعلای در کارخانلاه اکسیداناستفاده از آنتی
غذایی توجه زیادی شده است و تحقیقات در زمینلاة اسلاتخرا  
سلارعت در للاا  انجلاام ترکیبات فعا  بیولوژیکی از گیاهان بلاه 
 ها:کلیدواژه
اسانس، ترکیبات فیتوشلایمیایی، 
اکسلایدانی، فعالیلات فعالیت آنتی
 .مکیضدمیکروبی، گیاه کاه
 
   95/16/16  تاریخ دریافت:
 15/9/61تاریخ پذیرش: 
 چکیده
 
های گیاه اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس و عصارههای ضدمیکروبی، آنتیدر این پژوهش فعالیت اهداف
) رشدیافته در استان سیسلاتان و بلوچسلاتان بررسلای شلاده roB ).ssioB( ireivilo nogopobmyCمکی (.دارویی کاه
 است.
برای بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی شامل ترکیبات فنولی و فبونوئیدی کل موجود در سه عصاره   هامواد و روش
سنجی کلرید آللاومینی  و، روش رنگسیوکالتی -فولین های معرفترتیب، روش(متانولی، اتانولی و آبی) و اسانس، به
و فعالیلات ضلادمیکروبی  PARFو  HPPDهلاای مختللاب بلاه دو روش اکسلایدانی عصلااره و فعالیت آنتلای  SM-CGو 
و  اشرشلایاکلی ، سرئوس باسیلوس، اورئوس استافیلوکوکوسها علیه سه باکتری ترکیبات موجود در اسانس و عصاره
بلاه دو روش انتشلاار از چاهلا و للاداقل غلهلات مهارکننلادة رشلاد  نسآلبیک کاندیداو  نایجر آسپرژیلوسدو قارچ 
 ) استفاده شد.CIMمیکروب (
اکسلایدانی نتایج نشان داد که عصارة متانولی بیشترین میزان ترکیبات فنولی و فبونوییدی و فعالیت آنتلای  هایافته
ی ترکیبات موجود در اسلاانس، سلاه و در مقابل، عصارة آبی لداقل میزان این ترکیبات و فعالیت را داشت. در بررس
تلارین ترکیبلاات بلاود. درصلاد) از عملاده  2/996درصد) و لیمونن ( 1/989درصد) ، کارن ( 19/18ترکیب پیپریتون (
ای بلار هملاة مبلهلاه ها اثر مهارکنندگی قابلبررسی نتایج لاصل از آثار ضدمیکروبی نشان داد که اسانس و عصاره
 وابسته به غلهت بوده است.  ً طوری که این اثر کامباده نشان داد، بههای مورد استفها و قارچباکتری
هلاای ناشلای از طور کلی، این مطالعه نشان داد که ایلان گیلااه کاندیلادای خلاوبی در درملاان بیملااری به گیرینتیجه
زاست. همچنین، با توجه بلاه قلادرت بلااای ایلان های بیماریهای ناشی از میکروبو بیماری اکسایشیهای استرس
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 . [2]است 
شلاود و های مختللاب گیاهلاان یافلات ملای ها در انداماسانس
هلاای اسانسلای نامیلاده اورت هوا، روغنعلت تبخیر در اثر مجبه
هلاا و رویه از آنتلای بیوتیلا . با توجه به استفادة بی[1]شود می
هلاای مناسلاب هلاا، یلاافتن جلاایگزین افزایش مقاومت در باکتری
هملاین دلیلال، هلاا املاری ضلاروری اسلات. بلاه بیوتی برای آنتی
ای در ملاورد پتانسلایل اسلاتفاده از ترکیبلاات مطالعات گسلاترده 
موجود در اسانس و عصلاارة گیاهلاان در کنتلار  و  ضدمیکروبی
. آثلاار مفیلاد [9]زا صلاورت گرفتلاه اسلات درمان عوامل بیماری
عبارت ها بر سبمتی بشر موضوعی جدی است. بهاکسیدانآنتی
اکسیدان مولکولی است کلاه توانلاایی جللاوگیری یلاا دیگر، آنتی
هلاا را داراسلات. کردن واکنش اکسایشلای سلاایر مولکلاو آهسته
های آزاد است کلاه های اکسایشی قادر به تولید رادیکا نشواک
هلاا آسلایب ها بلاه سلالو های زنجیری، این مولکو طی واکنش
هلاای اکسیدانی، این واکنشرساند، ولی ترکیبات آنتیجدی می
کند های رادیکالی آزاد متوقب میزنجیری را با لذف لدواسط
دشلادن خلاود های اکسایشی بیشلاتر بلاا اکسی و از انجام واکنش
 . [9]آورد عمل میجلوگیری به
ها به دو صورت طبیعی و سنتزی وجلاود دارد اکسیدانآنتی
 از اسلاتفاده  بلار  گرفتلاه صلاورت  تحقیقلاات  بیشلاتر  . املاروزه، [1]
 لیلاوانی،  گیلااهی،  منلااب  از خطربی و جدید هایاکسیدانآنتی
از  فنللای  . ترکیبلاات [9]اسلات  غذایی تمرکلاز یافتلاه  و میکروبی
ای از ترکیبات فیتوشیمیایی است کلاه دسته فبونوییدهاجمله 
 ایلان  متنوع بیولوژیکی فعالیت و دارد در گیاهان وسیعی انتشار
 ضلادمیکروبی،  اکسلایدانی، هلاای آنتلای جمله فعالیت از ترکیبات
 هلاا بررسلای  از بسیاری آن در و گشادکنندگی عروق ضدالتهابی
 واتمحصلا  نگهلاداری  در و نقش مهمی [1]شده است  گزارش
 . [9]انسان دارد  سبمتی لفظ و غذایی
، زیرتیلارة eanogopordnAاز طایفة  nogopobmyCجنس 
است. از این جلانس در ایلاران  eaecaoPو تیرة  aeadiocinaP
شناسلاایی و گلازارش شلاده  irekrap .Cو  ireivilo .Cدو گونة 
در نلاوالی محللای و بلاومی ایلاران  ireivilo .C. گونلاة [8]است 
های فارس، کرمان، هرمزگان، خوزستان و سیستان نهیر استان
مکی، نلاد و پوتلاار معلاروف اسلات های کاهو بلوچستان به نام
انجلاام  ireivilo .C. تاکنون تحقیقلاات انلادکی روی گونلاة [62]
دهلاد کلاه ایلان گیلااه سرشلاار از شده است. تحقیقات نشان می
هلاای هلاا و روغلان چون آلکالوییدها، ساپونین ایترکیبات ثانویه
 . [22]اسانسی است 
محققلاان اسلاانس ایلان گیلااه را در منلااطر مختللاب ایلاران 
تلارپینن  -درصلاد) ، آلفلاا  91/9انلاد و پیپریتلاون ( بررسی کلارده 
درصد) ترکیبات اصلی آن گزارش  1/1درصد) و المو  ( 92/9(
نهلار  ای روی اسلاانس گونلاة ملاورد . در مطالعه[62]شده است 
پیلانن و -پولگلاون، میرسلان، بتلاا  رشلادیافته در هنلاد ترکیبلاات 
 . [12]پیپریتون از ترکیبات عمده بود 
مکلای روی دهد کلاه اسلاانس گیلااه کلااه تحقیقات نشان می
، آلبیکلالانس کاندیلالادا، میکروسلالاپوریوم، پنسلالایلیومهلالاای قلالاارچ
، سلالاوبتیلیس باسلالایلوسهلالاای و بلالااکتری نلالاایجر آسلالاپرژیلوس
آثلاار  استافیلوکوکوس اپیلادرمیتیس  و اورئوس استافیلوکوکوس
دهلاد کلاه . مطالعات نشان ملای [92]توجهی دارد بازدارندة قابل
. استفاده از ایلان [22]این گیاه اثر ضدمااریایی باایی نیز دارد 
گیاه در طب سنتی ایران، در درمان درد معده و آنفلاوانزا نیلاز 
 رو، مطالعلاة لاضلار بلاه بررسلای . از این[92]گزارش شده است 
رشلادیافته در اسلاتان  ireivilo.Cترکیبات مؤثرة اسانس گونلاة 
اکسلالایدانی، سیسلالاتان و بلوچسلالاتان و بررسلالای عملکلالارد آنتلالای 
هلاای آن ضدمیکروبی و محتوی فنولی و فبونوییدی کل عصاره
 پردازد.می
 هامواد و روش
 های مورد استفادهمواد شیمیایی و میکروارگانیسم
تمامی مواد شیمیایی مورد استفاده، با خلوص بلااا تهیلاه شلاد. 
معرف فولین، گالی اسید، سلادی  بیکربنلاات، سلاولفات آهلان، 
-s-lydirypirt-6,4,2 )ZTPT(استات سلادی ، سلادی  سلاولفات، 
متیلال سولفوکسلااید، از شلارکت ، اتانو ، متانو  و دیenizairt
)، HPPD( هیلالادرازیل -پیکریلالال -1 -فنیلالالدی -1،1ملالار و 
) و کوئرسلاتین از شلارکت THBبوتیبت هیدروکسلای توللاوئن ( 
شلاده شلاامل هلاای اسلاتفادهآللادریو و میکروارگانیسلا -سلایگما
)، 2111 CTTP( اسلالاتافیلوکوکوس اورئلالاوس هلالاای بلالااکتری 
 CTTP( کللای اشرشلایا)، 4511 CTTP( سلارئوس باسلایلوس
 کاندیدا) و 2105 CTTP( نایجر آسپرژیلوسهای ) و قارچ9931
هلاای علملای و ) از سلاازمان پلاژوهش7205 CTTP( آلبیکلانس
سلالاازی و ) تهیلاه شلالاد. بلارای محللاو TSORIصلالانعتی ایلاران (
 شستشو از آب دوبار تقطیر استفاده شد. 
 تهیة اسانس و عصاره
ی گیلااهی ملاورد نهلار از برای تهیلاة اسلاانس و عصلااره، نمونلاه 
ارتفاعات تفتان واق  در شهرستان خاش در استان سیسلاتان و 
آوری و برای شناسایی و تأییلاد جم  9892سا   بلوچستان در
نام، نمونة هرباریومی از آن تهیلاه و بلاه بخلاش هربلااریوم مرکلاز 
پژوهشلالای گیاهلالاان دارویلالای و زینتلالای دانشلالاگاه سیسلالاتان و 
، شناسلاایی و 1919بلوچستان انتقا  و با ارائة کلاد هربلااریومی 
 گذاری شد. پس از آن، نمونة مورد نهر در مکلاانی بلاه دور از نام
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روش گیری بهمدت ی هفته خش شد. اسانسنور آفتاب و به
تقطیر با آب و با اسلاتفاده از دسلاتگاه کللاونجر صلاورت گرفلات 
شدة گیاه به گرم از پودر خش  612منهور، مقدار . بدین[12]
لیتر آب دوبار تقطیر به  2/1لیتری انتقا  یافت و مقدار  1بالن 
اعت بعلاد از زملاان سلا  9ملادت گیلاری بلاه آن اضافه شد. اسانس
هلاای آملادن آب اداملاه یافلات. در انتهلاا، بلاه اسلاانسجلاوشبلاه
آمده مقدار مشخصی هگزان نرما  اضافه شد تا فاز آبی دستبه
و آلی از ه  جدا شود. اسانس لاصل با سدی  سلاولفات بلادون 
مکلای، زدایی شد. برای اسلاتخرا  عصلاارة گیلااه کلااه آب رطوبت
یسلااندن) انجلاام گرفلات گیری بلاه روش ماسراسلایون (خ عصاره
 662گرم از پودر خش آن را بلاه  62منهور مقدار . بدین[92]
هلاای مختللاب (متلاانو ، اتلاانو ، آب دوبلاار لیتلار از للاب میلی
 ه  زده شد. ساعت روی شیکر به 91مدت تقطیر) افزوده و به
صلااف و  19آملاده بلاا کاغلاذ صلاافی واتملان دسلات نمونة بلاه 
هلاا بلاا ، هلار کلادام از عصلااره منهور لذف کاملال ررات معللار به
 69مدت دور در دقیقه به 66662دستگاه سانترفیوژ با سرعت 
دلیل لساسلایت دقیقه سانترفیوژ شدند. پس از لذف لب ، به
شلاده بلاه نلاور، آمده و اسلاانس گرفتلاه دستهای بهباای عصاره
ها بسته و تا زمان آنالیز در یخچلاا  آن بدرلرارت و اکسیژن، 
 گراد نگهدار شد.رجة سانتید 9و در دمای 
 دهندة اسانسشناسایی ترکیبات ثانویة تشکیل
سلالاازی بلالاه دسلالاتگاه مکلالای پلالاس از آملالااده اسلالاانس گیلالااه کلالااه 
سلانج جرملای تزریلار شلاد. کروماتوگرافی گازی متصل به طیب
سلانج و طیلاب  B0987 tneligAدستگاه کروملااتوگرافی از نلاوع 
طلاو  به SM5-PH، شامل ستون A7795 tneligAجرمی مد  
میکرومتلار و ضلاخامت ایلاة داخللای  611متر، قطر داخلی  69
ترتیب میکرومتر بود. دمای محل تزریر و دمای نهایی به 6/11
گراد بود. از گاز لامل هلی  با سرعت درجة سانتی 691و  611
اسلاتفاده  61 veلیتر در هر دقیقه با ولتلااژی بلاا انلارژی میلی 2
طبعلاات جرملای، زملاان ها با کم بانلا ا شد. شناسایی طیب
های جرمی هلار بازداری، محاسبة اندیس کواتس، مطالعة طیب
یلا از اجلازای اسلاانس و مقایسلاه بلاا طیلاب جرملای کتابخانلاة 
دیجیتالی صورت گرفت. همچنین، درصلاد هلار یلا از اجلازای 
 دهندة اسانس تعیین شد.تشکیل
روش ق ادرت اکس ایدانی ب اهآنت ای ارزی اابی فعالی ات
  HPPDهای آزاد مهارکنندگی رادیکال
 گیلاری اندازه روش از استفاده با هاعصاره اکسیدانیآنتی فعالیت
 )yticapaC gnignevacS lacidaRرادیکلاالی (  کاهش ظرفیلات 
ارزیابی  )HPPD(هیدرازیل پیکریل -2-فنیل دی 1-1 کم به
لیتلار میلی 2همراه ها بهاز عصاره مختلب های. غلهت[12]شد 
لیتر متانو  تهیلاه میلی 2و  موارمیلی 6/2 با غلهت HPPDاز 
 نلاوری  جلاذب  اتلااق،  قلاراردادن در دملاای  دقیقه 69 از بعد .شد
 شلاد.  قرائت ببن  در مقابل نانومتر 121 مو  طو  در هانمونه
 محاسلابه  زیر فرمو  از آزاد با استفاده هایرادیکا  مهار درصد
 شد.
 001 × )lortnoc A / elpmas A -lortnoc A( = PI%
بلاازداری  آزاد (درصلاد  هلاای رادیکلاا  مهلاار  : درصلاد PI%
 های آزاد)اکسیدان در برابر رادیکا آنتی
 2لیتلار از متلاانو  در میلی 2: جذب شاهد (لاوی  Alortnoc
 است) HPPDلیتر از محلو  میلی
صلاارة های مختلفی از ع: جذب نمونه (لاوی لج  A elpmaS
 )HPPDاکسیدان)، متانو  و محلو  گیاهی (آنتی
)، منحنلالالای PI%پلالالاس از محاسلالالابة درصلالالاد بلالالاازداری ( 
) رس  شد و پلاس از lm/gµکالیبراسیونی آن بر لسب غلهت (
کلاردن )، با جایگزینb+xa=yآمدن معادلة خط نمودار (دستبه
محاسلابه و قلادرت  xاز محور  CI05، مقدار yدر محور  61عدد 
) گلازارش شلاد. lm/gµ( CI05ها بر اساس انی عصارهاکسیدآنتی
اکسیدان است کلاه در آن قلادرت بلاازداری غلهتی از آنتی CI05
هیدروکسلای  از بوتیبت تست این درصد است. در 61ها عصاره
مثبلات  کنتلار  عنوانبه سنتزی) اکسیدان، (آنتی THBتولوئن،
 شد. استفاده
 آهن احیای یونروش به اکسیدانیآنتی توان گیریاندازه
 1 PARF)، III(
و  بنزی روش آهن، الیای اکسیدانیآنتی توان گیریاندازه برای
 بلاه  آزملاایش  لوللاة  . در[92]تغییر استفاده شد  کمی استرین با
محللاو  تلاازة  از لیترمیلی 2/9از عصاره، مقدار  میکرولیتر 661
 لیتر بلاافر میلی 11فرپ افزوده شد (محلو  تازة فرپ با افزودن 
لیتلالار میللالای 1/1و  ZTPTلیتلالار محللالاو  میللالای 1/1اسلالاتات، 
 مخلوط قبل از انجام آزمایش تهیه شد). lCeF3H6.2 Oمحلو 
قرارگرفت. سلاپس،  گراددرجة سانتی 19 دمای در دقیقه 1 فوق
 مرئی در-فرابنفش اسپکتروفتومتری ها با دستگاهجذب محلو 
الیاکننلادگی  شلاد. فعالیلات  قرائلات  نلاانومتر  181ملاو   طلاو 
 مو  یونمیلی لسب بر استاندارد منحنی از استفاده ها باعصاره
در ایلان . شلاد  محاسلابه  نمونه خش  وزن گرممیلی ) برIIآهن (
عنوان کنتلار  مثبلات آزمایش از بوتیبت هیدروکسی تولوئن به
 استفاده شد.
 گیری مقدار فنول کلاندازه
 سلایوکالتیو  -فلاولین  معلارف  از اسلاتفاده  بلاا  فنو  کلال  محتوای
 1/1 هلاا، عصلااره  از لیتلار میللای  6/1 بلاه  .[82]گیلاری شلاد اندازه
 1 از پلاس  درصلاد و  62سلایوکالتیو  فلاولین  واکنشگر لیترمیلی
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شلاد  اضافه کربناتسدی  درصد 1 محلو  از لیترمیلی 1 دقیقه،
دقیقلالاه در مکلالاانی تاریلالا و در دملالاای اتلالااق  69ملالادت و بلالاه
 نانومتر 691 مو  طو  ها درنمونه قرارگرفت. پس از آن جذب
 ببنلا  مقابلال  در مرئلای -دستگاه اسپکتوفوتومتر فلارابنفش  در
 کالیبراسلایون  منحنلای  رس  استاندارد شد. گالی اسید قرائت
 گلارم معاد  میلی میزان اساس بر فنو  کل میزان رفت و کاربه
  شد. عصاره گزارش در گرم گالی اسید
 تعیین مقدار فلاونوییدهای کل 
سلانجی کلریلاد برای سنجش میزان فبونویید کل از روش رنگ
میکرولیتلار از هلار کلادام از  661. [61]آلومینی  اسلاتفاده شلاد 
لیتلار اتلاانو ، میللای  2/1صورت جداگانه با های موجود بهعصاره
 6/2درصلالاد اتلالاانولی)،  62لیتلالار کلریلالاد آللالاومینی  ( میللالای 6/2
لیتلار آب مقطلار یمیل 1/9موار) و  2لیتر استات پتاسی  (میلی
دقیقلاه  69ملادت ها در دمای اتاق بهترکیب شد. سپس محلو 
نلاانومتر بلاا  129هلاا در طلاو  ملاو  قرارگرفت. جلاذب محللاو 
مرئلالای قرائلالات شلالاد. از  -دسلالاتگاه اسلالاپکتروفتومتری فلالارابنفش
کوئرستین برای رسلا  منحنلای اسلاتاندارد اسلاتفاده و در انتهلاا 
گلارم میللای میلازان فبونوییلاد کلال بلار اسلااس میلازان معلااد 
 ها گزارش شد.کوئرستین در گرم عصاره
 بررسی فعالیت ضدمیکروبی
های میکروبی با استفاده از محیط کشلات لوریلاا برتلاانی و نمونه
های اسلاتاندارد الیلاا شلاد و سابورد دکستروز و بر اساس روش
سلااعته هلار  91منهلاور سوسپانسلایون میکروبلای از کشلات بلاه
 9هلاای آزملاایش للااوی لهصورت مجزا به لومیکروارگانیس  به
لیتر مولر هینتون براث تلقیح و سوسپانسیونی با کلادورت میلی
 فارلند آماده شد.معاد  نی  م 
بررسلالای آثلالاار ضلالاد باکتریلالاایی و ضلالاد قلالاارچی اسلالاانس و 
مکی نخست بلاا روش انتشلاار از چاهلا در های گیاه کاهعصاره
وب منهور، از سوسپانسیون هر میکرانجام شد. بدین [21]آگار 
میکرولیتر روی پلیت لاوی مولر هینتلاون آگلاار  662به مقدار 
هلاا ریختلاه و ها و سابورد دکستروز آگار برای قارچبرای باکتری
صورت انبوه کشلات داده شلاد. با سواپ استریل در سه جهت به
هلالاای کشلالات داده شلالاده سلالاپس، در سلالاطح هلالار یلالا از پلیلالات 
 1 متلالار و بلالاه فاصلالالةمیللالای 9هلالاایی بلالاه قطلالار تقریبلالاا  چاهلالا 
 61متلالاری از هلالا  ایجلالااد و درون هلالار چاهلالا مقلالادار سلالاانتی
ها بلاا سلامپلر شدة نمونههای آمادهمیکرولیتر از هر ی از رقت
سلایلین و های ضد باکتریلاایی آمپلای بیوتی ریخته شد. از آنتی
عنوان شاهد مثبلات و جنتامیسین و ضد قارچی کلوتریمازو  به
ه شلاد. پلاس از عنوان شاهد منفی اسلاتفاد به OSMDاز محلو  
درجلاه  19های کشت باکتریایی در انکوبلااتور اتمام کار، محیط
درجلاه  91های قارچی در انکوبلااتور ساعت و کشت 91مدت به
-91ساعت انکوبه شد. در نهایت، پلاس از گذشلات  99مدت به
تشلاکیل های میکروبی از نهر تشکیل یا علادم ساعت، کشت 99
شلاده بلار لسلاب کیلهای تشلا رشد بررسی و قطر هالههالة عدم
 گیری و گزارش شد.متر اندازهمیلی
) CIMبلارای تعیلاین للاداقل غلهلات مهارکننلادگی رشلاد (
ای اسلاتفاده های مورد نهر، از روش رقلات لوللاه اسانس و عصاره
هلاای شلاده در لوللاه هلاای آملااده منهور از عصاره. بدین[11]شد 
لیتر محیط کشت ملاولر هینتلاون بلاراث میلی 8آزمایش لاوی 
هلاا تهیلاه شلاد. شده برای اسانس و عصلااره های آمادهقتسری ر
لیتلار از سوسپانسلایون میللای  2هلاا سپس، به هلار یلا از لوللاه 
شده تلقیح شلاد. لوللاة آزمایشلای للااوی محلایط میکروبی تهیه
هلاا و کشت و میکروب تلقیح شد وللای فاقلاد اسلاانس و عصلااره 
عنوان شاهد مثبلات و لوللاة آزملاایش للااوی محلایط کشلات به
عنلاوان صاره یا اسانس ولی فاقلاد بلااکتری و قلاارچ بلاه همراه عبه
هلاای آزملاایش شاهد منفی نیز آماده شد. در نهایت، تمامی لوله
 91هلاا و دملاای درجلاه بلارای بلااکتری  19به انکوباتور با دمای 
سلااعت انتقلاا  داده شلاد.  99-91مدت ها و بهدرجه برای قارچ
ز رشلاد بعد از انکوباسیون، هلار لوللاه از نهلار کلادورت لاصلال ا 
علت اثلار ها بررسی و کمترین رقتی که در آن بهمیکروارگانیس 
در  CIMها کدورتی ایجلااد نشلاد مهارکنندگی اسانس و عصاره
 نهر گرفته شد.
 تجزیه و تحلیل آماری
ها در سه تکرار در قالب طلار  آزمایشلای کلاامب  تمامی آزمایش
افزار نرمآمده با استفاده از دستتصادفی انجام گرفت و نتایج به
هلاا بلاا وتحلیل شد. مقایسة معناداری میانگینتجزیه 61.SSPS
درصلاد  1استفاده از آزمون چند دانة دانکن در سطح التملاا  
افزار ها و نمودارها از نرمبررسی شد. همچنین، برای رس  شکل
 استفاده شد. 0102 lecxE tfosorciM
 
 هایافته
اصلال از آن در خبصة کلی نتایج لاصل از تفکیلا اسلاانس ل 
همراه درصد هر ترکیب آمده است. بر اساس جدو  به 2جدو  
ترکیب شناسایی شد کلاه  91مکی تعداد ، در اسانس گیاه کاه2
درصد از وزن کل اسانس را تشکیل داد. از  98/119در مجموع 
 19/18شلاده، ترکیلاب پیپریتلاون بلاا میان ترکیبلاات شناسلاایی 
درصلاد  2/996یمونن با ل -Dدرصد،  1/989کارن با -1درصد، 
درصلاد  9/891ترین ترکیبات بود. در اسانس این گیاه ،از عمده
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 19/116هلاای هیدروکربنلاه، از ترکیبات مربلاوط بلاه منلاوترپن 
درصد  1/19های اکسیژنه،درصد از ترکیبات مربوط به منوترپن
درصلاد از  9/898هلاا و تلارپناز ترکیبلاات مربلاوط بلاه سلازکوئی
 ت دیگر است.ترکیبات مربوط به ترکیبا
 
 مکیشده در اسانس گیاه کاه. ترکیبات شناسایی6جدول 









 6/191 6/89 9/19 998 enemyC-β 2
 6/112 6/21 1/69 188 eloenic-8,1-ordyheD-3,2 1
 1/989 9/66 1/91 1662 eneraC-2-)+( 9
 6/969 6/19 9/82 1262 enemyC-o 9
 2/996 2/29 9/91 2962 enenomiL-D 1
 6/211 6/69 9/61 1162 enemicO-β-snart 9
 6/191 6/91 8/98 1962 nohcneF 1
 2/916 2/11 62/69 1862 lo-1-ne-2-htneM-P-snarT 9
 6/919 6/81 22/69 9622 lo-1-ne-2-htneM-p-siC 8
 2/626 2/11 12/16 1222 lyhtem-1-)lyhtelyhtem-1-yxordyh-1(-4-yxoteca-3 ,enexeholcyC 62
 6/698 2/12 12/11 9122 lo-8-nemyC-p 22
 2/196 2/91 12/91 1922 loenipreT-α 12
 6/621 6/11 12/19 8122 lotirepip-siC 92
 6/219 6/21 92/82 9922 lotirepip-cnarT 92
 19/18 662 92/11 2912 enotirepiP 12
 6/911 6/11 12/96 1112 la-01-neraC-2 92
 6/691 6/91 12/91 9912 lomyhT 12
 6/892 6/91 92/26 8992 enenobruoB-β-)-( 92
 6/61 6/99 91/19 1992 lomseduE-α 82
 6/112 6/21 91/89 8992 )II(-edixo enedeL 61
 6/129 6/99 91/89 1992 lonebuC 21
 6/129 6/11 91/92 9192 loloruuM-T 11
 6/191 6/18 91/89 9992 lomseduE– β 91
 محاسبه شده است. PH-SM5) به ستون C6-C42های نرما  (شاخص بازداری با تزریر مخلوط هیدروکربن * 
 
هلاای مختللاب اکسیدانی عصلااره نتایج لاصل از قدرت آنتی
(متانولی، اتانولی و آبلای) در مقایسلاه بلاا بلاوتیبت هیدروکسلای 
سلاازی قلادرت خنثلای آملاده اسلات. نتلاایج 2توللاوئن در شلاکل 
) IIIهای آهلان ( و الیاکنندگی یون HPPDهای پایدار رادیکا 
نشان داد که در هر دو مورد عصارة متلاانولی بیشلاترین قلادرت 
 lm/gµهلالاا دارد (اکسلالایدانی را نسلالابت بلالاه سلالاایر عصلالااره آنتلالای
 eF Mm+2elpmaS gm/و  CI05=91/19±9/91
به عصلاارة  اکسیدانی مربوط)، و کمترین اثر آنتی89/21±1/91
eF Mm+2 gm/و  CI05=692/99±9/18 lm/gµآبی با مقلاادیر 
بلاوده اسلات. ایلان مقلاادیر بلارای عصلاارة  12/2±2/18 elpmaS
 eF Mm+2elpmaS gm/و  CI05=21/82±9/12 lm/gµاتلاانولی 
بلاوتیبت هیدروکسلای  CI05دست آمد. میزان به 19/82±9/92
 دست آمد.بهلیتر میکروگرم بر میلی 9/19±2/12تولوئن نیز 
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 PARFو  HPPDبه دو روش  THBمکی در مقابل های مختلف گیاه کاهاکسیدانی عصاره. مقایسة قدرت آنتی6شکل 
 
هلاا بلاا دسلاتگاه و فبونوییلادی کلال عصلااره  فنولی محتوای
سنجش شد. مقایسة مقلاادیر مرئی  -اسپکتروفتومتری فرابنفش
آمده است. نتلاایج بیلاانگر  1فنو  کل و فبونویید کل در شکل 
گلارم میللای  19/91±2/19عصارة متانولی با مقدار  آن است که
گالی اسید بر گرم عصاره، بیشترین مقدار فنلاو  و بلاا مقلادار 
گرم کوئرستین بلار گلارم عصلااره بیشلاترین میلی 19/99±2/99
خود اختصاص داده است. این مقادیر برای همقدار فبونوئید را ب
 tcartxe g/EAGgmترتیلالاب هلالاای اتلالاانولی و آبلالای بلالاه عصلالااره
و  92/11±9/12 tcartxe g/EUQ gm – 19/12±9/92
 tcartxe g/EUQ gm – 91/91±2/91 tcartxe g/EAGgm
بوده اسلات. نتلاایج نشلاان داد کلاه للاب  متلاانو   8/19±6/99
فنولی و فبونوییلادی را در خلاود توانسته است بیشتر ترکیبات 
 لل کند و این مورد برای لب  آب خیلی کمتر بوده است.
 
 
 مکیهای مختلف گیاه کاه. مقایسة مقادیر فنول و فلاونویید کل موجود در عصاره1شکل 
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کتریایی و ضلادقارچی بررسلای نتلاایج لاصلال از آثلاار ضلادبا 
مکلای نشلاان داد کلاه اسلاانس و های گیلااه کلااه اسانس و عصاره
هلاا و ای بر همة بلااکتری مبلههها اثر مهارکنندگی قابلعصاره
 طلاوری کلاه ایلان اثلار کلاامب  های مورد استفاده دارد، بلاه قارچ
هلاا وابسته به غلهت بود و با افلازایش غلهلات اسلاانس و عصلااره 
هلاای مختللاب لاصلال از تلاأثیر غلهلات بیشتر شده است. نتایج 
مکی با روش های متانولی، اتانولی، آبی و اسانس گیاه کاهعصاره
) CIMانتشار چلااهکی و للاداقل غلطلات مهارکننلادگی رشلاد ( 




 متر)مکی با روش انتشار از چاهک (بر حسب میلیکاههای مختلف عصارة متانولی گیاه ظتمیکروبی در غلرشد . قطر هالة عدم1جدول 
 
 هامیکروارگانیس 
 لیتر)گرم بر میلیهای مختلب عصارة متانولی (میلیغلهت
 OSMD کلوتریمازو  جنتامیسین سیلینآمپی 669 661 662 61 11
 6 _ 69±2/11 81±1/19 91±6/29 91±1/19 61±1/91 92±2/61 92±2/18 استافیلوکوکوس اورئوس
 6 _ 81±1/22 91±1/29 11±2/21 91±2/61 61±2/66 12±6/69 12±1/12 باسیلوس سرئوس
 6 _ 29±9/96 11±2/98 11±1/16 61±6/19 92±2/61 12±1/66 92±2/66 اشرشیا کلی
 6 81±1/92 _ _ 91±1/29 21±2/18 61±1/61 92±2/66 92±1/12 آسپرژیلوس نایجر
 6 99±2/18 _ _ 11±6/11 11±2/18 61±2/18 12±6/69 92±2/11 کاندیدا آلبیکنس
 
 
 لیتر)گرم/ میلیبر حسب میلیمکی (های مختلف عصارة متانولی گیاه کاه) در غلظتCIM. حداقل غلظت مهارکنندة رشد میکروب (9جدول 
 هامیکروارگانیس 
 لیتر)گرم بر میلی(میلیهای مختلب عصارة متانولی غلهت
 661 662 61 11 12/1 9/11 9/12 2/91
 - - - - - - + + استافیلوکوکوس اورئوس
 - - - - - - + + باسیلوس سرئوس
 - - - - - - + + اشرشیا کلی
 - - - - - + + + آسپرژیلوس نایجر




 متر)مکی با روش انتشار از چاهک (بر حسب میلیهای مختلف عصارة اتانولی گیاه کاهمیکروبی در غلظترشد . قطر هالة عدم1جدول 
 هامیکروارگانیس 
 لیتر)گرم بر میلیهای مختلب عصارة اتانولی (میلیغلهت
 OSMD کلوتریمازو  جنتامیسین سیلینآمپی 669 661 662 61 11
 6 _ 69±1/99 81±1/66 92±6/98 61±6/68 12±2/66 12±2/18 12±6/99 استافیلوکوکوس اورئوس
 6 _ 81±2/66 91±2/91 92±2/91 61±2/96 92±1/66 12±2/98 92±2/89 باسیلوس سرئوس
 6 _ 29±9/66 11±6/61 12±6/18 92±6/18 12±2/61 12±2/99 22±2/61 اشرشیا کلی
 6 81±6/11 _ _ 21±6/11 82±2/12 12±2/92 12±2/12 92±2/19 آسپرژیلوس نایجر
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 )لیترگرم/ میلیبر حسب میلیمکی (های مختلف عصارة اتانولی گیاه کاه) در غلظتCIM. حداقل غلظت مهارکنندة رشد میکروب (9جدول 
 هامیکروارگانیس 
 لیتر)گرم بر میلیهای مختلب عصارة اتانولی (میلیغلهت
 661 662 61 11 12/1 9/11 9/12 2/91
 - - - - + + + + استافیلوکوکوس اورئوس
 - - - - - + + + باسیلوس سرئوس
 - - - - - + + + اشرشیا کلی
 - - - - + + + + آسپرژیلوس نایجر
 - - - - - - + + کاندیدا آلبیکنس
 
 
 متر)مکی با روش انتشار از چاهک (بر حسب میلیهای مختلف عصارة آبی گیاه کاهغلظت رشد میکروبی در. قطر هالة عدم1جدول 
 هامیکروارگانیس 
 لیتر)گرم بر میلیهای مختلب عصارة آبی (میلیغلهت
 OSMD کلوتریمازو  جنتامیسین سیلینآمپی 669 661 662 61 11
 6 _ 91±1/16 91±2/68 92±2/21 62±2/11 9±2/99 22±2/16 1±2/22 استافیلوکوکوس اورئوس
 6 _ 11±1/18 11±2/11 92±6/98 12±1/19 8±2/68 22±2/99 1±2/89 باسیلوس سرئوس
 6 _ 11±2/99 91±1/98 22±6/89 8±1/11 1±2/29 62±2/11 9±6/99 اشرشیا کلی
 6 11±2/91 _ _ 82±2/98 92±2/29 92±2/91 8±6/89 9±2/92 آسپرژیلوس نایجر
 6 11±1/19 _ _ 12±2/18 12±2/69 22±2/99 9±2/12 1±2/99 کاندیدا آلبیکنس
 
 
 لیتر)گرم/میلیمکی (بر حسب میلیهای مختلف عصارة آبی گیاه کاه) در غلظتCIM. حداقل غلظت مهارکنندة رشد میکروب (1جدول 
 هامیکروارگانیس 
 لیتر)گرم بر میلیهای مختلب عصارة آبی (میلیغلهت
 661 662 61 11 12/1 9/11 9/12 2/91
 - - + + + + + + استافیلوکوکوس اورئوس
 - - - + + + + + باسیلوس سرئوس
 - - - + + + + + اشرشیا کلی
 - - - - - + + + آسپرژیلوس نایجر
 - - - - + + + + کاندیدا آلبیکنس
 
 
 متر)با روش انتشار از چاهک (بر حسب میلیمکی های مختلف اسانس گیاه کاهرشد میکروبی در غلظت. قطر هالة عدم8جدول 
   هامیکروارگانیس 
 های مختلب اسانس (%)غلهت
 OSMD کلوتریمازو  جنتامیسین سیلینآمپی %662 %11 %61 %11 %62 %1 %2
 6 _ 29±9/96 69±6/91 91±2/99 61±1/28 12±1/96 92±2/81 22±2/66 8±2/22 9±2/29 استافیلوکوکوس اورئوس
 6 _ 81±9/29 11±1/26 21±1/89 92±2/18 92±1/19 22±2/99 8±2/66 1±2/21 9±6/91 سرئوسباسیلوس 
 6 _ 69±9/91 91±2/99 61±2/99 12±2/69 12±1/99 8±2/99 9±2/11 9±2/61 1±6/98 اشرشیا کلی
 6 91±1/16 _ _ 92±2/19 12±2/81 22±2/81 9±2/11 1±2/68 1±6/99 9±6/89 آسپرژیلوس نایجر
 6 19±1/29 _ _ 12±2/98 12±6/88 62±2/16 9±2/22 9±2/91 1±6/29 9±6/11 آلبیکنسکاندیدا 
 ...اکسیدانی وهای ضدمیکروبی و آنتیبررسی فعالیت 
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 مکی (بر حسب درصد)های مختلف اسانس گیاه کاه) در غلظتCIM. حداقل غلظت مهارکنندة رشد میکروب (5جدول 
 هامیکروارگانیس 
 های مختلب اسانس (%)غلهت
 %662 %61 %11 %12/1 %9/11 %9/12 %2/91
 - - - - + + + استافیلوکوکوس اورئوس
 - - - + + + + باسیلوس سرئوس
 - - + + + + + اشرشیا کلی
 - - - + + + + آسپرژیلوس نایجر
 - - + + + + + کاندیدا آلبیکنس
 
 بحث
هلاا و اسلاانس گیلااه در این تحقیر نشان داده شلاد کلاه عصلااره 
با دارابلاودن ترکیبلاات فنلاولی، فبونوییلادی و مکی، دارویی کاه
هلاای ترپنوییدی، دارای اثر مهارکنندگی باایی علیلاه رادیکلاا 
 ها)ست.ها و قارچزا (باکتریهای بیماریآزاد و پاتوژن
 وجلاود  اکسلایدانی آنتلای  فعالیت سنجش برای روش چندین
کلالاارگیری للالاداقل دو روش بلالارای سلالانجش فعالیلالات بلالاه دارد.
 لاضر، کند. در تحقیرصحت نتایج را تأیید میاکسیدانی آنتی
 مهلالاار اکسلالایدانی بلالاه دو روش ظرفیلالاتمیلالازان فعالیلالات آنتلالای
آهلان  الیلاای  اکسلایدانی آنتلای  و توان HPPDآزاد  هایرادیکا 
اکسلالایدانی ) سلالانجش شلالاد. در ارزیلالاابی فعالیلالات آنتلالایPARF(
گیلالاری بلالار اسلالااس کلالااهش در جلالاذب ، انلالادازهHPPDروش بلالاه
هملاراه بلاا تغییلار رنلاگ نمونلاه از  HPPDهلاای پایلادار رادیکا 
. در ایلالان روش، [91]گیلالارد ارغلالاوانی بلالاه زرد صلالاورت ملالای 
با لداکثر جذب نوری در  HPPDهای ارغوانی و پایدار رادیکا 
نانومتر، پلاس از پلاذیرفتن عاملال الیاکننلادگی  121طو  مو  
تبلادیل  HPPD2(الکترون یا هیدروژن)، به مولکلاو  زرد رنلاگ 
 . [91]شود می
، به توانایی PARFروش اکسیدانی بهدر ارزیابی قدرت آنتی
توجه شده است کلاه از نهلار  eF 2+به  eF3+مواد در الیای یون 
شلالادة آن بلالاا اسلالاپکتروفوتومتری بلالاا تعیلالاین کملالاپلکس رنگلالای 
 enizairt-s-)lydiryp-2(sirT-6,4,2نلاام داری بلاه کمپلکس آهن
ر رنلاگ بلاه شود، کلاه هملاراه بلاا تغییلا گیری می) اندازه ZTPT(
تلارین تلارین و سلااده سمت آبی است. ایلان روش یکلای از ارزان 
 هاست. اکسیدانی نمونههای ارزیابی ظرفیت آنتیروش
شدت به زمان آنلاالیز بسلاتگی دارد ، بهPARFنتایج آزمون 
دانند کلاه . بنابراین، بعضی محققان این امر را صحیح نمی[11]
 9-9ان ر زملا شلاود و للاداکث انجام ملای  سریعا  PARFواکنش 
هلاای گیلااهی بلاا سلارعت فنو دقیقه ازم دارد، زیرا برخی پلی
 69بااتری مانند زمان  زمانشود و به کمتری وارد واکنش می
 گیاهلاان  از مشلاتر  ثانویلاة  هایمتابولیت .[91]دقیقه نیاز دارد 
 پاکسلاازی  ازم بلارای  پتانسلایل  فبونوییلادها، بلاا  و هافنل مانند
رابطة  ها،اکسیدانی آنعبارتی قدرت آنتیبهآزاد یا  هایرادیکا 
طور کللای، روش و للاب  مناسلاب، در . به[11]دارد  مستقیمی
 . [91]استخرا  ترکیبات ثانویه نقش بسزایی دارد 
هلاای متلاانو  و اتلاانو  بلاا دهد که لب مطالعات نشان می
های گیاهان، ترکیبات طبیعی ثانویه شامل نفور بر داخل سلو 
کند و این میزان ها و فبونوییدهای بیشتری استخرا  میفنو 
هایی نهیر آب، اتیل استات و کلروفرم کمتلار اسلات برای لب 
 ایلان  دهلاد کلاه در . نتایج لاصل از این مطالعه نشان ملای [81]
از  کلال  و فبونوییلاد  فنلال  میزان و اکسیدانیآنتی فعالیت الگوی
 عصارة اتلاانولی  <صورت عصارة متانولیبه کمترین به بیشترین
با سلاایر مطالعلاات مطابقلات  عصارة آبی بوده است که کامب<
. عصارة متانولی با دارابودن مقادیر فنو  و فبونوییلاد [69]دارد 
و  HPPDاکسیدانی در هر دو روش یت آنتیکل بیشترین خاص
را داراست، در صورتی کلاه عصلاارة آبلای دارای للاداقل  PARF
 اکسیدانی است. مقادیر فنو  و فبونویید کل و خاصیت آنتی
از آنجا که لب  اتانو  از نهر قطبیت و لبلیت ترکیبلاات 
مؤثره نسبت به لب  متلاانو  کمتلار و نسلابت بلاه آب بیشلاتر 
جلالاه مقلالاادیر فنلالاو  و فبونوییلالاد کلالال و قلالادرت اسلالات، در نتی
در آن بلاین  PARFو  HPPDاکسلایدانی در هلار دو روش آنتلای 
دهلاد های متانولی و آبی بوده است. مطالعات نشلاان ملای عصاره
سلایدانی بلااایی در اکمکلای دارای قلادرت آنتلایکلاه گیلااه کلااه
) 12/1 lm/gm( PARF و )6/112 lm/gm( HPPDهلالاای روش
-بوده و توانسته است در ساعات نخست، اثلار مثبتلای روی بتلاا 
مکلای اثلار . در مقابل، اسانس گیاه کاه[29]کاروتن داشته باشد 
 اکسیدانی قوی ندارد. آنتی
  ً ای دیگر، اسانس گیاه اثر مهارکنندگی نسبتادر مطالعه
) 19lm/gm نداشته ( HPPDهای پایدار قوی در مقابل رادیکا 
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نشلالاان  2. جلالادو  [19]کمتلالار بلالاوده اسلالات  THBآن از و اثلالار 
هیلادروکربن  9مکلای شلاامل دهلاد کلاه اسلاانس گیلااه کلااهملای
 9)، و 19/116دار (منلالاوترپن اکسلالایژن 8)، 9/891منلالاوترپنی (
) اسلالات. بلالادین ترتیلالاب، 1/19ترپنلالای (هیلالادروکربن سلالازکوئی
دار هلاای اکسلایژن بیشترین درصد اسانس متعللار بلاه منلاوترپن 
ای اسانسلای، بخلاش کلاوچکی از ترکیلاب هلا است. اگرچه روغن
تلاوجهی در صلانعت دهد، به میلازان قابلال گیاهان را تشکیل می
. [99]شود داروسازی، غذایی و آرایشی و بهداشتی استفاده می
دهلاد، ترکیبلاات آملاده نشلاان ملای دسلات گونه که نتایج بههمان
درصلاد، لیملاونن بلاا  1/989درصد، کارن با  19/18پیپریتون با 
مکلای اسلات. رکیبات عمده در اسانس گیاه کلااه درصد ت 2/996
بر دارا بلاودن دهد که اسانس این گیاه، عبوهمطالعات نشان می
درصد  92/99ادسمو  با -ترکیبات رکرشده، دارای ترکیب آلفا
نیز بوده است که خاصیت ضدمااریایی و فعالیت بلااایی علیلاه 
 . [22]اروای آنوفل از خود بروز داده است 
دهد کلاه مکلاان جغرافیلاایی رشلاد گیلااه شان میمطالعات ن
مکی بر نوع و درصد ترکیبات فیتوشلایمیایی موجلاود در آن کاه
مکی رشلادیافته ای روی گیاه کاهتأثیر چشمگیری دارد. مطالعه
درصلاد در کنلاار  92/9کاریوفیلن با -در کرمان نشان داد که بتا
ن درصد از عمده ترکیبات موجود در اسلاانس آ  29پیپریتون با 
 .C، در صورتی که در گزارشی دیگر روی گونة [99]بوده است 
رشدیافته در کاشان مشاهده شلاد کلاه در کنلاار سلاایر  ireivilo
درصلاد نیلاز  1/9هیماکلاالن بلاا -ترکیبات نلاامبرده، ترکیلاب بتلاا 
 . [19]ترین ترکیبات بوده است عمده
ها لکایت از آن دارد که ترکیبات ترپنلای و فنلاولی گزارش
هلاای آملاین و سلاانس و عصلاارة گیاهلاان، بلاا گلاروهموجلاود در ا
هلاا (بلااکتری و قلاارچ) آمین غشای میکروارگانیس هیدروکسیل
پیوند دارد و با تخریب ساختار دیواره و رهاسلاازی لیپیلادها بلاه 
داخل سیتوپبس ، سبب نفورپذیری بیشلاتر سلالو  بلااکتری و 
 . [19]شود قارچ و در نتیجه مرگ آن می
 .Cهلاای گونلاة ی اسلاانس و عصلااره بررسی آثار ضدمیکروب
هلاای ملاورد اسلاتفاده در ایلان هلاا و قلاارچ علیه باکتری ireivilo
تحقیر با استفاده از دو روش انتشار از چاه و لداقل غلهت 
)، نشان داد که در تمام ملاوارد، ایلان CIMمهار رشد میکروب (
اثر وابسته به غلهت است و با افزایش آن، این اثر بیشلاتر شلاده 
دست آمد که از بین سلاه عصلاارة چنین، این نتیجه بهاست. هم
متلالاانولی، اتلالاانولی و آبلالای، عصلالاارة متلالاانولی اثلالار مهارکننلالادگی 
های مورد اسلاتفاده نسلابت بلاه دو ها و قارچبیشتری بر باکتری
مراتلاب عصاره دیگر داشته است و این اثر برای عصلاارة آبلای بلاه 
 کمتر است. 
ی بلاا روش انتشلاار از ارزیابی اثر ضدباکتریایی عصارة متانول
هلاای دهد که این عصلااره بلار تملاامی بلااکتری چاه نشان می
ملالاورد اسلالاتفاده اثلالار مهارکننلالادگی دارد، املالاا بیشلالاترین اثلالار 
با قطر هالة  اورئوس استافیلوکوکوسمهارکنندگی روی باکتری 
ای که تقریبلاا  گونهمتر بوده است، بهمیلی 91±6/29عدم رشد 
سلالایلین و هلالاای آمپلالای وتیلالا بیبلالاا اثلالار مهارکننلالادگی آنتلالای 
عنوان اسلاتاندارد برابلار بلاوده اسلات. همچنلاین، جنتامایسین به
نتایج نشان داد که این عصاره توانسته است هر دو قلاارچ ملاورد 
استفاده را مهار کند، اما اثر آن بلاا اخلاتبف انلاد ، روی قلاارچ 
متر بیشتر بوده است، میلی 11±6/11با قطر  آلبیکنس کاندیدا
عنلاوان اسلاتاندارد اثر ضلادقارچی کلوتریملاازو  بلاه در لالی که 
 متر بوده است. میلی 99±2/18
در بررسی اثر ضلادباکتریایی و ضلادقارچی عصلاارة متلاانولی 
 باسلایلوس ، نتلاایج نشلاان داد کلاه در دو بلااکتری CIMروش به
لداقل غلهت  آلبیکنس کاندیدا، و قارچ اشرشیاکلیو  سرئوس
لیتر بلاوده اسلات. عصلاارة یگرم بر میلمیلی 9/11مهار کنندگی 
زا هلاای بیملااری ها و قارچاتانولی نیز اثر مطلوبی بر مهار باکتری
ای که این اثلار مشلاابه عصلاارة متلاانولی بلاوده گونهنشان داد، به
 کاندیلادا و قلاارچ   سلارئوس  باسلایلوس است؛ یعنی روی باکتری 
رشلاد بیشترین اثر مهارکننلادگی بلاا قطلار هاللاة علادم  آلبیکنس
متر را داشته است. املاا، میلی 11±6/69و  61±2/96ترتیب به
) CIMبرخبف عصلاارة متلاانولی، للاداقل غلطلات مهلاار رشلاد ( 
لیتلار گرم بر میللای میلی 12/1در آن  سرئوس باسیلوسباکتری 
هماننلاد عصلاارة  آلبیکلانس  کاندیلادا بوده است، ولی برای قارچ 
 لیتر، بوده است.  گرم بر میلیمیلی 9/11متانولی، یعنی 
بلاا دو   ً ج لاصل از اثر ضدمیکروبی عصارة آبی کامبنتای
طوری که عصارة عصاره متانولی و اتانولی متفاوت بوده است، به
آبی لداقل فعالیت ضدمیکروبی را نشان داده است. این عصاره 
بلاا  سلارئوس  باسلایلوس توانسته است بیشترین اثر را بر باکتری 
 آسلاپرژیلوس متلار و قلاارچ میللای  92±6/98رشد قطر هالة عدم
متلار داشلاته باشلاد. میلی 82±2/98رشد با قطر هالة عدم نایجر
) در عصلاارة CIMنتایج لاصل از للاداقل غلهلات مهارکننلاده ( 
 12/1لیتلار و گرم بر میلیمیلی 61آبی نشان داد که در غلهت 
 باسیلوسترتیب باکتری لیتر توانسته است بهگرم بر میلیمیلی
را مهار کند. اسانس لاصل  جرنای آسپرژیلوسو قارچ   سرئوس
هلاا و کشی مطلوبی بلار بلااکتری مکی نیز اثر میکروباز گیاه کاه
وابسلاته بلاه  های منتخب نشان داده است. این اثر کلاامب  قارچ
غلهت است و با افلازایش غلهلات، اثلار آن بیشلاتر شلاده اسلات، 
ای کلالاه بیشلالاترین اثلالار مهارکننلالادگی را بلالار بلالااکتری گونلالاهبلالاه
 91±2/99رشلاد بلاا قطلار هاللاة علادم  سرئوس استافیلوکوکوس
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 1، شمارة 91، دورة 1596دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، خرداد و تیر    
رشلاد بلاا قطلار هاللاة علادم  نلاایجر  آسلاپرژیلوس متر و قارچ میلی
متر داشته است. اما، این اثر با اختبفی جزئی، میلی 92±2/19
کمتر از عصارة متانولی بوده است. اسانس گیاه مذکور توانسلاته 
درصلاد، بلااکتری  11درصلاد و  12/1اسلات بلاا للاداقل غلهلات 
را مهلاار  نلاایجر  آسلاپرژیلوس و قلاارچ  سرئوس وکوساستافیلوک
دهلاد کلاه ترکیبلاات کند. نتایج لاصل از این مطالعه نشان ملای 
مکلای، فنولی و ترپنلای موجلاود در عصلااره و اسلاانس گیلااه کلااه 
مسلالالو  بلالاروز فعالیلالات بلالااای ضلالادمیکروبی آن شلالاده اسلالات. 
بلار داشلاتن اثلار ها لاکی از آن است که این گیاه علابوه گزارش
کنندگی و ضد میکروبی قوی نیز ،اثر ضدعفونی[99]ضدقارچی 
 . [22]دارد 
 9روی  ireivilo .Cدر مطالعلالاة اثلالار ضلالادمیکروبی گیلالااه 
قارچ، بیشلاترین  9باکتری گرم منفی و  9باکتری گرم مثبت و 
کاندیلادا  قلاارچ وباسلایلوس سلاوبتیلیس لساسلایت را بلااکتری 
گلارم هلاای ای کلاه بلااکتری گونلاه از خود نشان داد، به آلبیکنس
 پنومونیلاه  کلبسلایب تلار بودنلاد. در مقابلال، بلااکتری منفی مقاوم
ای مشابه، نتلاایج . در مطالعه[99]دارای کمترین لساسیت بود 
نشان داد که این گیاه اثر مهارکنندگی خوبی در مقابل باکتری 
 92رشلاد بلاا قطلار هاللاة علادم  ساپروفیتیکوس استافیلوکوکوس
 اسلاتافیلوکوکوس  متر داشته اسلات و لساسلایت بلااکتری میلی
 22رشلاد ها (قطر هالة عدمنسبت به سایر باکتری اپیدرمیدیس
 .[92]متر) کمتر بوده است میلی
از دیربلااز اسلاتفاده از گیاهلاان دارویلای بلارای درملاان انلاواع 
ای کلاه ها در نقاط مختلب رایلاج بلاوده اسلات تلاا انلادازه بیماری
داده اسلات. بلاا توسلاعة سلاری  اساس طب سنتی را تشکیل می
های اخیر، اسلاتفاده از گیاهلاان کمتلار اروهای سنتزی در سا د
دلیل ظهور عوارض جانبی نامطلوب ترکیبات شده است، ولی به
ها با طبیعت، بار دیگر محققلاان بلاه سنتزی و نبود سازگاری آن
ها توجه کردند تا لدی کلاه گیاهان و مواد مؤثرة موجود در آن
اسلاتان سیسلاتان و بلوچسلاتان . دانش شیمی گیاهی ایجاد شد
هلاای متنلاوع بهلاایی از گونلاه گاه ژنتیکی و گنجینة گرانرخیره
فرد شناخته شلاده با خواص منحصربه گیاهان دارویی و بعضا 
مکلای در است. در طب سنتی این استان، از گیلااه دارویلای کلااه 
شلاود. نتلاایج لاصلال از ها استفاده میدرمان بسیاری از بیماری
هلاای آزاد قدرت باای این گیاه در مهار رادیکا این مطالعه به 
زا ارهان دارد. عصاره و اسانس این گیلااه های بیماریو میکروب
سرشار از ترکیبات فنولی، فبونوییدی و ترپنوییدهاست که بلاه 
اکسیدانی آن انجامیده اسلات. بروز خاصیت ضدمیکروبی و آنتی
هلاای ملااری در نتیجه این گیاه کاندیلادای خلاوبی در درملاان بی 
هلالاای ناشلالای از هلالاای اکسایشلالای و بیملالااری ناشلالای از اسلالاترس
همچنین، با توجه به قلادرت بلااای  زاست.های بیماریمیکروب
زا، جلاایگزین مناسلابی بردن عواملال بیملااری این گیاه در ازبین
 هاست.بیوتی برای آنتی
 تشکر و قدردانی
خود دانند، مراتب تشکر و قدردانی می ازم بر خود پژوهشگران
را نسبت به همکلااران محتلارم آزمایشلاگاه تحصلایبت تکمیللای 
فیتوشیمی و مرکز پژوهشی گیاهان دارویی و زینتلای دانشلاگاه 
در اجلارا و  دلیلال همکلااری صلامیمانه سیستان و بلوچستان بلاه 
 دارند. اعبم پژوهش این اتمام
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Background In this study antimicrobial activities, antioxidant 
activities and phytochemical compounds in the essential oil and 
extracts of Cumbopogon olivieri were studied. 
Material & Methods For investigation of phytochemical compounds 
such as total phenolic and total flavonoid contents in three extracts 
(Methanolic, ethanolic and aqueous) and essential oil by Folin-
Ciocaltiu, Aluminum Chloride colorimetric and GC-MS methods and 
antioxidant activities of extracts by two methods (DPPH and FRAP) 
and antimicrobial activities of essential oil and extracts of 
Cumbopogon olivieri against three bacteria such as Staphylococcus 
aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli and two fungi such as 
Candida albicans and Aspergillus niger by two methods (well 
diffusion and Minimal Inhibitory Concentration (MIC)) respectively. 
Results The results showed that the methanolic extract had maximum 
total phenolic and flavonoid contents and antioxidant activity and 
aqueous extract had minimum value of this compounds and activity. 
In investigation of essential oil, three compounds such as piperitone 
(82.95%), carene (2.493%) and limonene were the major constituents. 
The results of antimicrobial activity showed that the essential oil and 
extracts had good inhibition effect on all of bacteria and fungi and 
this inhibition depends to concentration. 
Conclusion Overall, based on the results obtained, the plant can be a 
good candidate for the treatment of diseases caused by oxidative 
stress, and diseases caused by pathogenic microbes. Also, due to 
power up the plant in the elimination of pathogens, could be a viable 
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